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Физиотерапия является одной из областей клинической медицины и 
изучает лечебное действие естественных и искусственно созданных 
(преформированных) природных факторов на организм человека. Среди 
таких факторов особое место занимает электромагнитная энергия (ЭМЭ), 
ввиду возможностей широкого регулирования ее параметров. Методы 
электротерапии и электротерапевтические аппараты условно принято 
разделять на группы в зависимости от используемой части спектра 
электромагнитных колебаний. При этом следует отметить, что в 
физиотерапии с лечебной целью используется ЭМЭ в форме постоянного, 
импульсного и переменного токов, магнитного и электрического полей, а 
также электромагнитного излучения. Целесообразность модуляции 
параметров ЭМЭ, направленной на человека с лечебной целью, можно 
считать теоретически обоснованной и экспериментально доказанной [1, 2]. 
Для проведения процедур электролечения различными методами в 
физиотерапевтических аппаратах предусмотрено значительное количество 
форм и видов электрических сигналов. Тем не менее, для формирования всех 
этих сигналов цифровыми системами управления вполне достаточно 
использовать следующие виды модуляции: амплитудная, частотная, 
амплитудно-импульсная модуляция первого рода, частотно-импульсная 
модуляция первого и второго рада, односторонняя широтно-импульсная 
модуляция. Схема воздействия ЭМЭ на организм человека с лечебной целью 
(для случая воздействия электрической энергией) приведена на рис. 1, а.  
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Рисунок 1. Схема воздействия ЭМЭ на организм человека 
 
В схеме в качестве источника ЭМЭ используется генератор 
постоянного напряжения (рис. 1, б) или генератор переменного напряжения  
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(рис. 1, в) с определенными параметрами выходного сигнала: Р1 = U, где U – 
уровень выходного напряжения генератора постоянного напряжения;  
P2 = Um, где Um – амплитуда выходного напряжения генератора переменного 
напряжения; P3 = f, где f = 1/T – частота выходного напряжения генератора 
переменного напряжения. 
Модуляция любого электротерапевтического воздействия 
представляет собой изменение по некоторому закону (в общем случае это 
увеличение и уменьшение) по крайней мере, одного из параметров этого 
воздействия. При этом значение любого из параметров выходного сигнала 
генератора при условии, что модулирующий сигнал изменяется в диапазоне  
0  uМОД  1, может быть определено выражением 
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Основные законы изменения модулирующего сигнала в функции 
сигнала управления иУПР  [0, 1] сведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Законы изменения модулирующего сигнала 
 
Законы увеличения модулирующего сигнала 
 211  УПРМОД uu  (1) 
 2sin2 2 УПРУПРМОД uuu    (2) 
УПРМОД uu   (3) 
 2sin2 УПРМОД uu    (4) 
211 УПРМОД uu   (5) 
 
Законы уменьшения модулирующего сигнала 
21 УПРМОД uu   (1) 
   2cos12 2 УПРУПРМОД uuu    (2) 
УПРМОД uu 1  (3) 
 2cos2 УПРМОД uu    (4) 
 2111  УПРМОД uu  (5) 
 
В заключение следует отметить, что рассмотренные принципы 
модуляции могут быть использованы для различных видов энергии, 
генерируемой физиотерапевтическими аппаратами. 
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